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COLLECTIONS CONTAINING ARTICLES ON PRESOCRATIC PHILOSOPHY 
 
2017-09-18 
 
This catalogue is divided into two parts. Part 1 (pages 1-6) presents basic bibliographical 
information on books and journal issues that consist exclusively or in large part in papers 
devoted to the Presocratics and the fifth-century Sophists. Part 2 (pages 7-52) lists the papers 
on Presocratic and Sophistic topics found in the volumes, providing  name of author, title, and 
page numbers, and in the case of reprinted papers, the year of original publication. In some 
cases Part 2 lists the complete contents of volumes, not only the Presocratic and Sophistic-
related papers. Please send suggestions for corrections and additions to the present version to 
Richard McKirahan at Pomona College: www.pomona.edu/academics/departments/classics/ 
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Benakis, L. G., ed. 1984. Proceedings of the 1st International Congress on Democritus. Xanthi 6-9 
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Flashar, H., D. Bremer & G. Rechenauer. 2013. Die Philosophie der Antike. Bd. 1: Frühgriechische 
Philosophie. 1. Halbband. 
 
Fränkel, H. 1968. Wege und Formen frühgriechischen Denkens, Literarische und 
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Frede, D. & B. Reis. 2009. Body and Soul in Ancient Philosohy. Berlin. 
 
Fritz, K. von. 1971. Grundprobleme der Geschichte der antiken Wissenschaft. Berlin.  
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Kahn, C.H. 2009. Essays on Being. Oxford.  
 
Kerferd, G.B., ed. 1981. The Sophists and their Legacy. Proceedings of the fourth International 
Colloquium on Ancient Philosophy. 29th August – 1st September 1979. Wiesbaden. 
 
King, R.A.H. 2006. Common to Body and Soul. Berlin. 
 
Kranz, W. 1967. Studien zur antiken Literatur und ihrem Fortwirken. Heidelberg. 
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Laks, A. & G.W. Most, eds. 1997. Studies on the Derveni Papyrus, Oxford. 
 
Lee, E.N., A.P.D. Mourelatos & R. Rorty, eds. 1973. Exegesis and Argument: Studies in Greek Philosophy 
presented to Gregory Vlastos. Assen.  
 
Lloyd, G.E.R. 1991. Methods and Problems in Greek Science. Selected Papers. Cambridge.  
 
Long, A.A., ed. 1999. The Cambridge Companion to Early Greek Philosophy. Cambridge.  
 
Mansfeld, J. 1990. Studies in the Historiography of Greek Philosophy. Assen. 
 
Mansfeld, J. & L.M. de Rijk. 1975. Kephalaion. Studies in Greek Philosophy and its Continuation offered 
to Professor C.J. de Vogel. Assen. 
 
Mansfeld, J. & D.T. Runia. 2010. Aëtiana. The Method and Intellectual Context of a Doxographer. 
Volume III: Studies in the Doxographical Traditions of Ancient Philosophy. Leiden & Boston. 
 
McCoy, J., ed. 2013. Early Greek Philosophy. The Presocratics and the Emergence of Reason. 
Washington DC. 
 
Messina, G. 2007. Dalla fisica di Senofane all’Empedocle di Strasburgo. Studi di filosofia presocratica. 
Bari. 
 
Montoneri, L. and F. Romano, eds. 1985 Gorgia e la Sofistica. Atti del convegno internazionale (Lentini - 
Catania, 12-15 dic. 1983). Special issue of Siculorum Gymnasium vol. 38, no. 1-2 
 
Moraux, P., ed. 1968. Aristoteles in der neueren Forschung. Darmstadt. 
 
Morel, P.-M. & J.-F. Pradeau, eds. 2001. Études sur les philosophies préplatoniciennes. Strasbourg. 
 
Mourelatos, A.P.D., ed. 1974. The Pre-Socratics. A Collection of Critical Essays. Garden City, NY, 1974 
(Rev. edn. 1993, Princeton). 
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Ophuijsen, J.M. van, M. van Raalte & P. Stork. 2013. Protagoras of Abdera: The Man, His Measure. 
Leiden and Boston. 
 
Owen, G.E.L. 1986. Logic, Science, and Dialectic: Collected Papers in Greek Philosophy. (M. Nussbaum, 
ed.) Ithaca, NY.  
 
Owens, J., ed. 1979. Parmenides Studies Today, special issue of The Monist, vol. 62, no. 1. 
 
Papadopoulou, I. & L. Muellner, eds. 2011. Proceedings of the Derveni Papyrus Conference. @Classics 
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Philosophie Antique. 2007. Vol. 7: Présocratiques. Villeneuve d’Ascq. 
 
Philosophie Antique. 2008. Vol. 8: Les sophistes anciens. Villeneuve d’Ascq. 
 
Pierris, A., ed. 2005. The Empedoclean Kosmos: Structure, Process and the Question of Cyclicity. 
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2003. Patras, Greece.  
 
Popper, K. 1998. The World of Parmenides. Essays on the Presocratic Enlightenment. (A.F. Petersen & J. 
Mejer, eds.) London. 
 
Preus, A., ed. 2001. Before Plato: Essays in Ancient Greek Philosophy VI. Albany, NY 
 
Rechenauer, G., ed. 2005. Frühgriechisches Denken. Stuttgart.  
 
Reinhardt, K. 1966. Vermächtnis der Antike. Göttingen. 
 
Rhizomata 2016, vol. 4, issue 1. Special issue on Empedocles. 
 
Rivière, A. 1975. Études de littérature grecque. Genève. 
 
Robb, K., ed. 1983. Language and Thought in Early Greek Philosophy. La Salle, Illinois.  
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Romano F., ed. 1980. Democrito e l’atomismo antico. Atti del Convegno Internazionale Catania 18-21 
Aprile 1979. Catania. 
 
Rossetti, L., ed. 1983. Atti del symposium heracliteum 1981. Vol. 1: Studi; Vol. 2: La ‘fortuna’ di Eraclito 
nel pensiero moderno. Roma.  
 
Salmon, W., ed. 1970. Zeno’s Paradoxes. Indianapolis & New York.  
 
Sassi, M.M., ed. 2006. La costruzione del discorso filosofico nell’ età dei presocratici. Pisa.  
 
Shiner, R.A. & J. King-Farlow, eds. 1976. New Essays on Plato and the Presocratics. Canadian Journal of 
Philosophy Supplementary Vol. 2. Guelph.  
 
Sider, D. & D. Obbink (eds.) 2013. Doctrine and Doxography. Studies on Heraclitus and Pythagoras. 
Berlin. 
 
Solmsen, F. 1968. Kleine Schriften. Vol. 1. Hildesheim.  
 
-------. 1982. Kleine Schriften. Vol. 3. Hildesheim. 
 
Stern-Gillet, S. & K. Corrigan, eds. 2007. Reading Ancient Texts. Volume 1: Presocratics and Plato. 
Essays in Honour of Denis O’Brien. Leiden & Boston. 
 
Tannery, P. 1912. Mémoires Scientifiques. Vol. 2: Sciences exactes dans l’antiquite. Toulouse & Paris. 
 
-------. 1925. Mémoires Scientifiques. Vol. 7: Philosophie Ancienne. Toulouse & Paris. 
 
 
Taylor, C. C. W., ed. 1997. The Routledge History of Philosophy. Vol. 1: From the Beginnings to Plato. 
London & New York.  
 
Untersteiner, M. 1971. Scritti Minori. Brescia. 
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Part 2 
 
Aevum Antiquum. Vol 1: Special issue on Empedocles. 2001.  
J. Bollack, “Remarques generales et particuliers” 69-77 
D. O’Brien, “Empedocles: The Wandering Daimon and the Two Poems” 79-
179 
G. Cerri, “’Physika’ e ‘Katharmoi’ di Empedocle” 181-196 
T. Dorandi, “Qualche considerazione di metodo” 197-203 
M.L. Gemelli Marciano, “Le ‘demonologie’ empedoclee: problemi di metodo 
e altro” 205-235 
M. Rashed, “La chronologie du système d’Empédocle: documents byzantins 
inédites” 237-259 
A. Camerotto, “Aristeia” 263-308 
 
Algra, K.A., P.W. Van der Horst & D.T. Runia, eds. 1996. Polyhistor. Studies in the History and 
Historiography of Ancient Philosophy. Leiden.  
M. Schofield, “Anaxagoras’ Other World Revisited” 3-20 
J. Brunschwig, “Le fragment DK 70B1 de Métrodore de Chio” 21-38 
 
Allen, R.E. & D.J. Furley, eds. 1975. Studies in Presocratic Philosophy. Vol. 2: Eleatics and 
Pluralists. London.  
H. Fränkel, “Studies in Parmenides” (1955) 1-47 
G.E.L. Owen, “Eleatic Questions” (1960) 48-81 
A.A. Long, “The Principles of Parmenides’ Cosmology” (1963) 82-101 
H. Fränkel, “Zeno of Elea’s Attacks on Plurality” (1955) 102-142 
G.E.L. Owen, “Zeno and the Mathematicians” (1957-1958) 143-165 
G. Vlastos, “Raven’s Pythagoreans and Eleatics” (1953) 166-176 
G. Vlastos, “A Note on Zeno B1” (1959) 177-183 
G. Vlastos, “A Note on Zeno’s Arrow” (1966) 184-200 
G. Vlastos, “Zeno’s Race Course” (1966) 201-220 
F. Solmsen, “Love and Strife in Empedocles’ Cosmology” (1965) 221-264 
D.J. Furley, “Empedocles and the Clepsydra” (1957) 265-274 
F.M. Cornford, “Anaxagoras’ Theory of Matter” (1930) 275-322 
G. Vlastos, “The Physical Theory of Anaxagoras” (1950) 323-353 
G. Vlastos, “One World or Many in Anaxagoras?” (1959) 354-360 
C. Strang, “The Physical Theory of Anaxagoras” (1963) 361-380 
G. Vlastos, “Ethics and Physics in Democritus” 1945, 1946) 381-408 
 
Álvarez Salas, O. and E. Hülsz Piccone, eds. 2015. El libro de Heráclito 2500 años después. 
Estudios sobre los Heraclitea de Serge Mouraviev. Supplementum IX Nova Tellus. Instituto de 
Investigaciones Filológicas, Centro de Estudios Clásicos, Universidad Nacional Autónoma de 
México 
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R. Caballero Sánchez, “S. Mouraviev, Refectio: Liber ut a nobis restitutus. Traducción 
castellana” 17-50 
L. Rossetti, “Stabilità e instabilità semantica in Eraclito. A proposito della consecutio 
fragmentorum Heracliti proposta dal Mouraviev” 51-76 
G. Calenda, “The use of indirect tradition in Mouraviev’s reconstruction of Heraclitus’ 
book” 77-112 
T.M. Robinson, “De refectione Singulare” 113-125 
F. Casadesús Bordoy, “¿Escribió Heráclito la palabra philosopous en el fragmento DK B 
35?” 127-151 
R. Caballero Sánchez, “El libro de Heráclito reconstruido por S. Mouraviev: ¿Una ofrenda 
a Ártemis Efesia o al dios marino Glauco?” 153-190 
A.G. Wersinger, “‘Héraclite e Francis Ponge, penseurs de la langue’. La poétique 
d’Héraclite selon Serge Mouraviev (Heraclitea III. 3. A) 193-211 
L. Gianvittorio, “Anagrammi eraclitei?” 213-238 
O. Álvarez Salas, “Cratylus and the reception of Heraclitus’ doctrine in Athens” 239-268 
 
 
Andriopoulos, D.Z., ed. 2014. Presocratics – Socrates – Plato – Aristotle in honor of Alexander 
Nehamas. Athens, Greece. 
D.Z. Andriopoulos, “Alcmeon’s Epistemological Framework” 41-59 
T. Christidis & I. Antoniou, “The art of living in Heraclitus’ philosophy” 90-
104 
 
Anton, J. P. & G.L. Kustas, eds. 1971. Essays in Ancient Greek Philosophy. Albany, NY.  
C.H. Kahn, “Religion and Natural Philosophy in Empedocles’ Doctrine of the 
Soul” 3-38 
E.L. Minar, Jr., “Cosmic Periods in the Philosophy of Empedocles” 39-58 
A.P.D. Mourelatos, “Mind’s Commitment to the Real: Parmenides B8.34-41” 
59-80 
M.E. Reesor, “The Problem of Anaxagoras” 81-87 
H.A.T. Reiche, “Empirical Aspects of Xenophanes’ Theology” 88-110 
J. Robinson, “Anaximander and the Problem of the Earth’s Immobility” 111-
118 
G. Vlastos, “A Zenonian Argument against Plurality” 119-144 
L. Woodbury, “Parmenides on Names” 145-162 
 
Anton, J. P. & A. Preus, eds. 1983. Essays in Ancient Greek Philosophy. Vol. 2. Albany, NY  
 J. Ferguson, “Dinos” 3-19 
J.H. Lesher, “Xenophanes’ Scepticism” 20-40 
J.P. Hershbell, “Parmenides’ Way of Truth and B16” 41-58 
A.P.D. Mourelatos, “‘Nothing’ as ‘Not-being’: Some Literary Contexts that 
Bear on Plato” 59-69 
D.J. Furley, “Anaxagoras in Response to Parmenides” 70-92 
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M.E. Reesor, “Anaxagoras and Epicurus” 93-106 
 
Aubenque, P., ed. 1987. Études sur Parménide. Vol. 2: Problèmes d’interprétation. Paris.  
N.-L. Cordero, “L’histoire du texte de Parménide” 3-24 
L. Couloubaritsis, “Les multiples chemins de Parménide” 25-43 
R. Brague, “La vraisemblance du faux, Fr. I, 31-32” 44-68 
C.E. Viola, “Aux origines de la gnoséologie: réflexions sur le sens du Fr. IV du 
Poème de Parménide” 69-101 
P. Aubenque, “Syntaxe et sémantique de l’être dans le Poème de 
Parménide” 102-134 
D. O’Brien, “L’être et l’éternité” 135-162 
B. Cassin, “Le chant des Sirènes dans le Poème de Parménide (quelques 
remarques sur le fr. VIII, 26-33)” 163-169 
J. Wiesner, “Ueberlegungen zu Parmenides B 8,34” 170-191 
J. Frère, “Parménide et l’ordre du monde” 192-212 
M. Dixsaut, “Platon et le logos de Parménide” 215-253 
G. Rocca-Serra, “Parménide chez Diogène Laèrce” 254-273 
R. Muller, “Euclide de Mégare” 274-276 
B. Cassin & M. Narcy, “Parménide sophiste. La citation aristotélicienne du fr. 
XVI” 277-293 
C. Guérard, “Parménide d’Élée chez les Néoplatoniciens” 294-313 
D. O’Brien, “Problèmes d’établissement du texte” 314-350 
 
Babut, D. 1994. Parerga. Choix d’articles de Daniel Babut (1974-1994). Lyon. 
“Xénophane critique des poètes” (1974) 11-45 
“Sur la théologie de Xénophane” (1974) 47-86 
“Héraclite et la religion populaire” (1975) 87-122 
“Héraclite critique des poètes et des savants” (1976) 123-155 
“L’idée de progrès et la relativité du savoir humain selon Xénophane” (1977) 
157-168 
 
Benakis, L. G., ed. 1984. Proceedings of the 1st International Congress on Democritus. Xanthi 
6-9 October 1983. 2 vols. Xanthi, Greece.  
 Volume 1 
L.G. Benakis, “The Study of Democritus Today” (in Greek and English) 49-77 
L. Couloubaritsis, “Physics and Anthropology in Democritus” (in Greek) 79-97 
N. Avgelis, “Democritus: Science and Metaphysics” (in Greek with summary 
in German) 99-107 
A.P.D. Mourelatos, “Democritus: Philosopher of Form” (in Greek with 
summary in English) 109-119 
D. Leković, “L’originalité et l’importance de la vision du monde de 
Démocrite” (with summary in Greek) 121-130 
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K.P. Mihailidis, “Man the Microcosm: The connection between Man and 
Cosmos in Democritus” (in Greek with summary in German) 131-140 
J. Barnes, “Reason and Necessity in Leucippus” (with summary in Greek) 
141-158 
A. Kelessidou-Galanou, “‘Becoming’ and ‘Being’ in the Fragments of 
Democritus” (in Greek with summary in French) 159-175 
K. Oehler, “Demokrit über Zeichen und Bezeichnung aus der Sicht der 
modernen Semiotik” (with summary in Greek) 177-187 
S. Panou, “Physik und Meta-Physik bei Demokrit. Erläuterungen zur 
‘Ursachen’-Konzeption” (with summary in Greek) 189-198 
A. Aravantinou-Bourlogianni, “Democritus’ Cosmological Model” (in Greek 
with summary in English) 199-219 
D. Sfendoni-Mentzou, “Determinism and Indeterminism in Ancient Atomic 
Theory and in Modern Physics” (in Greek with summary in English) 221-
232 
O. Gigon, “Démocrite: Possibilités et impossibilités de la connaissance 
philosophique” (with summary in Greek) 233-245 
H. Joly, “Sur quelques significations ‘ontologiques’ et ‘épistémologiques’ de 
l’εἴδωλον Démocritéen” (with summary in Greek) 247-266 
G. Martano, “La question d l’ὀρθότης τῶν ὀνομάτων dans la pensée 
archaïque, et le solution de Démocrite: ὀνόματα θέσει” (with summary 
in Greek) 267-280 
R. McKim, “Democritus against Scepticism: All Sense-Perceptions are True” 
(with summary in Greek) 281-290 
C. Voudouris, “Democritus’ epistemology in relation to his conception of 
democracy” (in Greek with summary in English) 291-305 
C.H. Kahn, “Democritus on Moral Psychology” (with summary in Greek) 307-
316 
E.A. Moutsopoulos, “Is Democritus’s ethics an ethics of καιρός?” (in Greek 
with summary in French) 317-326 
L. Couloubaritsis, “Pensée et action chez Démocrite” (with summary in 
Greek) 327-337 
A. Motte, “Le nécessaire, le naturel et l’agir humain selon Démocrite” (with 
summary in Greek) 339-345 
G. Casertano, “Pleasure, Desire and Happiness in Democritus” (with 
summary in Greek) 347-353 
P.I. Zepos, “Elements of idealism in Democritus’ theory of justice and laws” 
(in Greek with summary in French) 355-359 
I.P. Paneris, “Law and Ethics in Democritus’ Philosophy” (in Greek with 
summary in German) 361-370 
J.A. Dudley, “The Ethics of Democritus and Aristotle” (with summary in 
Greek) 371-385 
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G. Tortora, “Φύσις and διδαχή in Democritus’ Ethical Conception (B33 DK)” 
(with summary in Greek) 387-397 
C.I. Despotopoulos, “Elements of the Philosophy of History in Democritus” 
(in Greek with summary in French) 399-414 
N. Iribadjakov, “The Philosophical, Historical and Sociological Views of 
Democritus” (with summary in Greek) 415-422 
R. Müller, “Die Stellung Demokrits in der antiken Sozialphilosophie” (with 
summary in Greek) 423-434 
M.E. Koutlouka, “‘Necessity’ and ‘Conscience’ in Democritus. Factors of the 
Evolution of Human Society” (in Greek with summary in French) 435-
446 
A. Montano, “La genèse de la croyance religieuse d’après Démocrite” (with 
summary in Greek) 447-468 
I.G. Dellis, “Democritus’ Views about Poetical Inspiration” (in Greek with 
summary in English) 469-483 
L. Maccioni, “Quelques prémissses pour un Démocrite mathématicien” (with 
summary in Greek) 485-506 
L. Pepe, “Problèmes de météorologie chez Démocrite” (with summary in 
Greek) 507-518 
L. N. Mavridis, “Democritus and contemporary Astronomy” (in Greek with 
summary in English) 519-528 
E.F. Bertaut, “Démocrite et le magnétisme moderne” (with summary in 
Greek) 529-544 
 
 Volume 2 
 A. Lebedev, “Φύσις ταλαντεύουσα. Neglected Fragments of Democritus and 
Metrodorus of Chios” (with summary in Greek) 13-26 
D. O’Brien, “Théories atomistes de la vision: Démocrite et le problème de la 
fourmi céleste” (with summary in Greek) 27-61 
Z. Zachariou, “Platonic versus Democritean Atomism” (with summary in 
Greek) 63 
E. Bitsakis, “Atome: de l’intuition philosophique à la chromodynamique 
quantique” (with summary in Greek) 65-84 
H. Arzt, “Die pragmatische Lebenslehre des Demokrit und die 
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